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Radio programs have their own policies in the management of the information presented in 
order to compensate for the growing community activity. Activities are quite a lot of public 
interest is access to a variety of social media services Purpose of research, to have well 
understanding on how production strategy of program Late Night Show in the broadcast 
information from social media, to know the barriers faced when determining eligibility 
information from social media to broadcast. To help the success of a program broadcast, the 
radio began to take advantage of Internet-based media to support the broadcast program. 
Social media has a special advantage in attracting more users. The result is known the 
production strategies used in social media broadcast through three stages, the pre-
production stage of the selection of information, the production phase will transform the 
information into a text broadcast to broadcast programs currently on air, the post-production 
stage is evaluation. Obstacles faced contained in the information selection activities carried 
out by the producer, the limited number of facilities that lack sound recording device to 
support the production process and the limited ability to process the production crew to the 
recordings. 
 













Program siaran radio mempunyai kebijakan sendiri-sendiri dalam pengelolaan informasi 
yang disajikan guna mengimbangi aktivitas masyarakat yang terus berkembang. Aktivitas 
yang cukup banyak menarik minat masyarakat adalah akses pada berbagai layanan media 
sosial. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui strategi produksi program Late Night 
Show dalam menyiarkan media sosial pada segmen seputar media sosial, dan mengetahui 
hambatan yang dihadapi saat menentukan kelayakan informasi dari media sosial untuk 
disiarkan. Untuk membantu keberhasilan dari sebuah program siaran, radio mulai 
memanfaatkan media yang berbasis internet untuk mendukung program siaran tersebut. 
Media sosial mempunyai keunggulan khusus dalam menarik banyak penggunanya. Dari hasil 
penelitian, diketahui bahwa strategi produksi yang digunakan dalam menyiarkan media 
sosial melalui tiga tahap yaitu, pada tahap pra produksi melakukan seleksi informasi, tahap 
produksi akan mengubah informasi tersebut menjadi naskah siaran untuk disiarkan saat 
program on air, tahap pasca produksi adalah evaluasi program. Hambatan yang dihadapi 
terdapat dalam kegiatan seleksi informasi yang dilakukan oleh produser, keterbatasan 
fasilitas yaitu kurangnya jumlah alat perekam suara untuk menunjang proses produksi dan 
keterbatasan kemampuan kru produksi mengolah hasil rekaman suara. 
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